






Variantní řešení ukládání skrývkových hmot na lomu Nehvizdy
Vybracujte zavěrečnou práci na zadané téma podle následující doporučené osnovy:
1) Úvod
2) Všeobecná část (stručná charakteristika lomu, těžené suroviny, geologické, hydrogeologické a další
poměry zájmové oblasti)
3) Varianty řešení ukládání skrývkových hmot na lomu nehvizdy
4) Ekologické technické a ekonomické zhodnocení návrhu.
5) Závěr.
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